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I 
 
摘  要 
高中学生综合素质评价改革是我国现代基础教育的一项重要内容，是深化素质
教育改革，实现教育目标的重要措施，有利于学校明确培养目标、培养方向，有利
于促进学生的全面发展。档案袋评价法是现代教育中对学生学业学习过程的一种具
有质性与量性相结合的评定方法。自上世纪 80 年代中期美国教育界提出后，档案袋
评价法已得到越来越多的国家的认同和广泛的采用。在教育部新出台的普通高中学
生综合素质评价意见中指出，为每个学生建立综合素质评价档案袋，以写实的方式
记录学生成长的足迹。我国对中学生综合素质档案袋评价研究比较迟，尚未建立成
熟完善的实施体系。因此，本文采取问卷调查方法，着力探索高中学生综合素质档
案袋的评价指标、评价方式、评价主体、评价制度、评价的课程建设等方面问题，
从理论与实践层面积极探索出一种适合对高中学生进行科学、公正、合理的综合素
质档案袋评价体系。本文分四个部分对高中学生综合素质档案袋评价进行研究和实
证。第一部分是绪论，主要是阐述综合素质档案袋评价的研究背景、国内外现有研
究情况、理论依据、研究的基本思路和方法。第二部分是体系设计与运用分析，重
点阐述高中学生综合素质档案袋评价体系的相关概念和设计理念，在此基础上提出
建立“五维二级加记录内容”的评价体系。结合个案研究，从学生写实记录、学生
参与志愿服务、社团活动、社会实践等维度，采取问卷调查、行动研究等方法，来
分析高中综合素质档案袋的评价成效。第三部分是现实问题，主要从课程体系单一、
评价制度不够完善、评价观念不够到位三个方面，来分析评价中存在的问题。第四
部分是发展建议，在实践探索的基础上，提出建立“制定一个方案，确保两个组织
和两个制度保障，注重三个评价时间点，发挥四种评价功能作用，明确五个评价主
体，构建六种课程”的综合素质档案袋评价实施机制。 
本文亮点突出体现在，以一所中学在学生综合素质档案袋评价的实践情况进行
研究和实证，立足学校实际，设计了高中学生综合素质档案袋评价的二级指标，希
望通过学生的写实记录、教师的描述性评价、学生互评和量化相结合的评价量表等
不同评价方式，发挥评价主体的作用，提高高中学生综合素质评价的全面性、准确
性，为高中学生综合素质评价的新方向提供一些参考。 
关键词：综合素质；档案袋评价；写实记录
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Abstract 
The reform of evaluation of comprehensive quality of high school students is an 
important content of modern basic education in our country. It is an important measure to 
deepen the quality education and realize the goal of basic education reform. The 
comprehensive quality evaluation of students helps the students to promote the 
comprehensive development, helps the schools to clear the training objectives and training 
direction, and helps the teachers to teach students in accordance with their aptitude and to 
improve the quality of education and teaching. The portfolio assessment is an important 
method to evaluate students' comprehensive quality, a kind of qualitative and quantitative 
assessment method of students' learning process in modern education. Portfolio 
assessment method proposed by the education sector of United States has been accepted 
and widely adopted in more and more countries since the mid-80s of the last century. In 
December 2014, the Ministry of Education issued the new comprehensive quality 
evaluation of ordinary senior high school made it clear that it was necessary to establish a 
comprehensive quality assessment portfolio for each student to record the experience of 
students’study and growth in a realistic way. The comprehensive quality portfolio 
evaluation of the secondary school in China started late and it has not yet established a 
mature and perfect implementation system. Therefore, adopting the questionnaire survey, 
this paper tries to study the aspects of evaluation index, evaluation method, evaluation 
subject and evaluation procedure in the implementation of portfolio of students' 
comprehensive quality, and actively explores a kind of scientific, fair and reasonable 
comprehensive quality portfolio evaluation system from the theoretical and practical 
aspects for high school students. This paper is divided into four parts to study and prove 
the comprehensive quality portfolio assessment of high school students. The first part is 
the introduction, which mainly elaborates the research background and significance of the 
comprehensive quality portfolio assessment, the existing research situation at home and 
abroad, the theoretical basis, the basic idea and the method of the research. The second 
part is about the system design and application, which focuses on the related concepts and 
design concepts of high quality students' comprehensive quality portfolio assessment 
system. On this basis, the author puts forward the evaluation system of "five-dimensional, 
two-level and record content". Combined with case studies, from the students realistic 
records, participate in volunteer service, community activities, social practice and other 
dimensions, this paper adopts the questionnaire survey, action research and other methods 
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to analyze the effectiveness of the comprehensive quality portfolio assessment system. 
The third part is about the existing problems and it mainly from the single curriculum 
system, the incomplete evaluation system and evaluation concept analyzes the existing 
problems in the comprehensive quality portfolio assessment system. The fourth part is the 
development proposal. On the basis of theoretical research and practice exploration, this 
part proposes the establishment of a implementation mechanism of comprehensive quality 
portfolio assessment to " develop a program, ensure the two organizations and the two 
systems, pay attention to three time points of evaluation, give full play to the four 
functions of evaluation, clear the five main bodies of evaluation, build six courses ". 
In this paper, the highlights of this paper are based on the practice of comprehensive 
quality portfolio assessment in a secondary school. Based on the actual situation of the 
school, the secondary index of high school students' comprehensive quality portfolio 
assessment is designed. It is hoped that through the students' realistic record, the 
descriptive evaluation of the students, the mutual evaluation of students and the evaluation 
scale of the combination of quantification, the main body of evaluation will be fully 
functional, the comprehensiveness and accuracy of the comprehensive quality evaluation 
of high school students are improved and some reference value is provided for the new 
direction of high school students' comprehensive quality evaluation. 
 
Key words: comprehensive quality; portfolio assessment; realistic record 
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      一、绪   论 
 
（一）研究的背景 
学生成长档案袋评价是现代教育中对学生学业学习过程的一种具有质性与量化
相结合的评定方法,自上世纪80年代中期美国教育界提出档案袋评价法之后,随之被
世界各国教育界所采纳对学生的评价方式。学生成长档案袋评价是用来记录学生学
习、生活、参加课外活动等相关的内容。目前，学生成长档案袋评价法已得到越来
越多的国家的认同和广泛的采用。 
随着课程改革的深入，2014 年教育部出台新的普通高中学生综合素质评价的意
见①，为学校掌握学生成长规律、改革评价方式、促进学生全面发展、转变人才培
养方式提供了途径和依据②。新的评价方式从思想品德、学业水平、身心健康、艺术
素养、社会实践等五个维度，通过写实记录、描述性评价对高中学生进行综合素质
评价，同时也明确指出综合素质为什么评、评什么、怎么评及如何使用等进行方向
性的指导。 
那么综合素质档案袋评价在基层学校里是否能真正发挥出其作用呢？能否促进
学生全面、健康地成长？在此几年前，福建省 J 市实验学校（化名）对学生成长档
案袋评价做了初步的探索，但只有实施一段时间。之后，因缺乏成长档案袋实施的
系统体系，三年之后就终止了。在实施期间，班主任们都感觉到这是增加他们的工
作负担，他们对成长档案袋评价法这一新生的事物持着怀疑、否定或观望的态度，
即使是上面要求做的，也只是形式上接受，对此项工作也只是敷衍了事，且学校没
有一套可行、易操作的实施方案，因此在档案整理过程中，班主任只是简单地让学
生收集一下自己的作品和考后的反思。实际上，在中高考指挥棒的指引下，学生评
价是以纸笔测验的学业成绩为主，缺乏可操作性的综合素质评价模式，评价中只有
班主任参与，其他老师几乎是不清楚评价的内容，也没有参与对学生的评价。那么
是什么原因出现基层教师的消极对待呢？基层教师对此评价法的看法是什么？学生
对综合素质档案袋评价法的接受程度如何？综合素质档案袋评价应该要怎么做才能
真正发挥出其作用呢？为此，将围绕以上的问题结合教师、学生对综合素质档案袋
                                                 
①教育部:关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见[Z].北京：教育部 2014,(12). 
 
② 互联网. 教育部:转变以考试成绩为唯一标准评价学生的做法
[EB/01].http://www.shmbjy.org/item-detail.aspx?NewsID=4342, 2014-12-18. 
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评价的看法进行问卷调查，着力研究高中学生综合素质档案袋评价法实施中的课程
体系、评价形式、评价主体、评价制度等方面问题。通过问题研究，积极探索与实
践摸索出一种适合对高中学生进行科学、公正、合理的综合素质档案袋评价体系，
使每一人学生能自信、有成就感地完成高中学业。 
综合素质评价在高考录取中的位置决定着综合素质的地位，福建省教育厅规定
综合素质评价的结果是学生是否达到毕业的标准依据，也是高考录取的参考依据之
一①。当然，绝大部分大学还是以高考分数来决定录取与否，虽然福建省在文件中也
规定“凡道德品质与公民素养 2 个维度中有一个维度总评‘尚待改进’者，不予毕
业。”②，因此综合素质的评价对学生来说只要能合格以上就可以，对高考的录取没
有多大的影响。很多学校在实施中只是为了完成而不是发挥评价的作用。由于 J 市
实验中学在综合素质档案袋评价上只实施 3 年的时间就终止，而在 2016 年新的综合
素质评价中才开始在起始年段试行档案袋评价法，因此实施时间很短，还处于探索
期。而实施方案中的评价体系、评价主体、评价方式、评价内容等都有待完善。评
价的作用难以在短时间内见效，所以论文写作资料是来自于一个处于初步探索、充
满变数的实验学校。在写作过程中，边制定相关的方案、制度，边实验边开展研究，
尽量地收集实验中的相关资料来充实作者的论文。作为一名从事德育管理人员，一
直在思考如何设计好档案袋评价的德育课程，让学生在学习过程中不断地通过写实
记录、量化评价和教师、同伴或家长的描述性评价方式，引导学生在反思中总结、
在总结中提升自己的综合素质水平，同时也想将此设计成为学校的一门离校课程。
这正是写此论文的目的，希望能够通过研究找到方法，为实验的开展提供指导。 
在高中综合素质档案袋评价中发挥不同评价主体的功能作用，有利于促学生的
全面发展，以评价为载体引导学生在评价中从不同的角度学会反思和判断自己的努
力程度。学生是在综合素质档案袋评价的主体，决定着档案袋写实记录的内容与收
集的资料，从另一个角度来看，档案袋材料的收集和整理过程是学生反思、评判自
己的过程，为教师全面分析学生发展情况提供素材，同时也有助于教师将评价融入
到平时的教育教学管理中。 
（二）国内外相关研究综述 
                                                 
①①福建省教育厅:福建省普通高中学生综合素质评价 实施指导意见(试行)闽教基〔 2006〕 77 号[Z].福建：福建
省教育厅.2006,(11). 
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学生评价是是基础教育改革评价的核心要素。国内外在过去的几十年里，不断
地在学生评价上探索，尤其是近几年来学生评价探索逐步成为评价实践探索的主流。
为了研究国内外有关高中学生综合素质档案袋评价的问题，在中国知网、学术期刊
网、中国优秀硕士论文全文数据库及中国博士论文全文数据库里，从“学生评价”
逐步设置限定词到最后“学生综合素质档案袋评价体系”为关键词进行检索，从表
1-1 的相关研究论文的检索可知，学生评价及评价体系已成为研究的重点，然而学生
综合素质档案袋评价体系几乎没有涉及到，故能够借鉴的很少。 
 
表 1-1：综合素质档案袋评价文献搜索 
 中国学术期刊网、CNKI 检索相关研究论文数 
关键词检索 学术期
刊公开发表
论文数 
CNKI
公开论文发
表数 
中国优秀
硕士学位论文
全文数据库  
中国博士
学位论文全文
数据库 
学生评价 82143 108417 24982 1292 
学生综合素质评价 3706 4782 1008 68 
中学生综合素质评价 207 294 83 4 
学生档案袋评价 137 309 164 8 
学生评价体系 4341 5647 125 55 
学生综合素质评价体系 761 942 166 15 
高中学生综合素质评价
体系 
2 6 4 1 
学生综合素质档案袋评
价体系 
0 0 0 0 
 
1.国外研究综述 
国外比较早开展学生评价研究，在实践探索中探索出很多值得有价值的评价模
式，值得我们学习和借鉴。20 世纪 80 年代以来，在人才的培养上，社会有了更高的
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要求，在广大教育工作者的探索下，掀起了新一轮课程和学生评价方式的“评价改
革运动”（比尔·约翰逊），尤其是发展性评价中的“成长记录袋评价”成为此次
改革运动的显著代表。随着成长档案袋评价在美国佛蒙特州的实行，相关的学者也
在实践中不断地丰富和拓展档案袋评价法的内涵，也提出了不同的见解。 
档案袋评价又译为“成长记录袋评价”（Popham.W.J ）①，是一种新型质性评
价模式，依据其内涵，不同的学者给出不同的定义。从学生的角度看，档案袋是一
种有意义的学生作品集，其包括学生对档案袋的内容选择、判断价值、学生的参与
过程及其自我反思的证据②，其体现出以生为本的评价。以档案袋为载体，引导学生
对所收集作品的反思及教师的评价来促进学生成长过程中的自我评价与自我进步③。
有的学者则认为档案袋评价不仅是一个记录学生成长的过程，也是教师、家长等为
学生更好发展而参与的一种新型质性评价方式。因此部分国外学者认为档案袋评价
是在教学、生活过程中教师收集与学生相关的优秀作品，同时也是学生提交能反映
其全面素质发展的各种证明材料，以期发现学生的特长和优点，它是学生材料的系
统收集（Kingmore）④,通过对收集资料的分析，来评价学生在能力发展过程中的进
步情况(佛格特和西蒙)⑤以及监控学生在某一特定学科领域中的知识、技能与态度的
发展（Varus）⑥。所以档案袋评价是“一个综合型的过程性评价模式⑦”，充分发挥
评价的功能，有效挖掘学生的潜在能力，可以使学生能在肯定中得到激励，也可以
“有效地预防青少年学生成长过程中的教育失败⑧”。 
然而，也有部分国外学者对档案袋评价中存在的问题进行探索，Arter 认为档案
袋评价的效度不容易保证，即学生档案袋中的内容不能代表学生知道该做什么和能
做什么⑨。所以要加强对档案袋的管理、分析与运用的研究，提高档案袋评价的有效
性。 
国外学者对档案袋评价研究的侧重点各有所不同，但都强调评价过程中须有学
生的参与，主要内容侧重对学生学习期间的学业情况、所取得的成就及评价的标准
                                                 
① 国家基础教育课程改革“促进教师发展与学生成长的评价”研究项目组译. 促进教学的课堂评价[M].北京：中
国轻工业出版社.2003:186. 
② 夏惠贤.多元智力理论与个性化教学[M].上海. 上海：上海科技教育出版社.2003:214. 
③ 转引王传海 新课程改革下中小学生成长档案袋评价系统的设计与实现 
[D].2010.ScottG.PariS,LindaR.Ayres.Becoming Reflective Students and Teachers With Portfolios and Authentic 
Assessment.2001,(7). 
④ 转引自徐芬.赵德成. 档案袋评价在中小学教育中的应用[J]. 教育研究与实验.2001:52. 
⑤ 转引江彬.邱立中. 科学认识档案袋评价[J]. 上海：上海教育科研.2003,(11). 
⑥ 转自徐芬、赵德成. 档案袋评价在中小学教育的应用[J]. 武汉：教育研究与实验,2001:50-54. 
⑦ 杰·梅洛格拉诺.档案袋评价：记录学生的学习过程 
⑧ Janediane Smith、Denise.M.Brewer&Tom Heffner 档案袋评价对青少年成长过程中预防教育失败的作用. 
⑨ 转引自孙婷 档案袋评价探析[J]. 宿州教育学院报.2014,(8). 
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等方面进行研究，值得我们借鉴和学习。因此研究要针对中国的教育国情，基于学
生的健康成长，探索和建立适合我国高中学生综合素质档案袋的评价体系。 
2.国内研究综述 
20 世纪 70 年代至今，我国的基础教育改革不断地纵深发展，学生评价越来越成
为当今教育改革中的焦点。20 世纪 90 年代，成长档案袋评价是随着我国素质教育的
改革而采用的一种质性的学生评价方式，众多的教育工作者在这方面也进行探索、
总结和提升。其中华东师范大学李雁冰将档案袋评价写入《课程评价论》①；郑金洲、
李玉芳在《多彩的学生评价》和《如何进行学生评价》②中都专门对成长记录袋的创
建、评价的实施及运用中应注意的事项进行阐述与分析；许世红、姚轶洁在《基础
教育学生评价研究——历史改革、现实状况与未来走向》③中对学业成就成长记录袋
评价的内涵、类型、设计、应用、管理进行了系统的介绍。在 20 多年的探索中，学
者们对成长档案袋评价的内涵、评价的方式、评价的主体、评价的功能、评价的步
骤、评价中存在的问题等方面进行研究与实践。 
（1）对档案袋评价内涵、主体、功能作用的研究 
从学者们对成长档案袋的内涵研究来看，档案袋内的学生作品不仅是丰富多样
的，而且是有目的、有计划地组织学生分门别类地收集与整理④，也是学生系列作品、
评价结果、相关记录和资料的汇集⑤，也有的学者认为其收集的材料还需包括社会实
践和社会公益活动记录、体育与文艺活动记录⑥，这样才能使作品更全面地反映学生
成长的历程，才能多维度地对学生的发展进行全面评价；从评价的主体研究上，有
的学者认为评价的主体是多样的⑦，学生是档案袋评价的主体，需要对材料的收集过
程进行记录、反思并作出自我评价，同时还有来自教师、同伴、家长、社会相关人
士的评价，从而保证学生在校内外的评价能过一致，达到全面关注学生的发展。因
此，成长档案袋评价是集发展性评价、形成性评价⑧、过程性评价、诊断性评价和总
结性评价⑨于一体的一种质性评价方法之一①，同样也是一种策略评价②。  
                                                 
① 李雁冰.课程评价论[M].上海：上海世纪出版集团.2002:220. 
② 郑金洲、李玉芳.多彩的学生评价 [M].北京:教育科学出版社.2009；如何进行学生评价[M].上海：华东师范大
学出版社.2014:230. 
③ 许世红、姚轶洁.基础教育学生评价研究——历史改革、现实状况与未来走向[M].广东：广东高等教育出版
社.2014:144. 
④ 黄光扬.正确认识和科学使用档案袋评价方法[J].课程·教材·教法.2003,(2). 
⑤ 郑金洲、李玉芳.多彩的学生评价[M].北京：教育科学出版社.2009:56. 
⑥ 邹尚智.发展性教学与学生评价指津[M].天津：天津教育出版社.2011,(4). 
⑦ 闫莉.档案袋评价存在的问题及建议[J].法制与社会.2009,(12). 
⑧ 黄纪针.国外档案袋评价应用和研究综述[J].解放军外国语学院学报.2012,(11). 
⑨ 周丹丹.档案袋评价及其在我国的应用现状分析[J].教育测量与评价.2011,(7). 
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从以上的研究可以看出不同的人对档案袋有不同的见解。但是从他们的研究中
可得出档案袋评价的基本特征有：1.档案袋的内容是学生学习成长过程中的写实记
录和相关作品的收集；2.档案袋相关材料的收集是在学生在教师的指导下，依据一
定的评价标准，有选择、有目的地收集；3.档案袋评价过程中也是学生自我反思、
自我成长的过程；4.档案袋评价强调的是评价的过程、学生的自我评价及评价信息
的客观真实性。 
因此，学生档案袋评价是教师依据相关的评价标准，指导学生有针对性地收集
能够反映自己成长历程的相关资料，其包括学习过程的最佳作品、人生规划、社会
实践记录、公益活动及社团活动记录、体育和文艺特长记录、创新项目等能展示自
己参与的与发展的素材，还记录学生对自己成长过程的反思，来自教师、同伴、家
长、社会等的评价及根据相关标准而做出的最终评价结果记录。通过全方位地对学
生诊断与分析，挖掘潜能、发现不足，以此来激励学生的内在动力。 
（1）档案袋评价存在问题的研究 
档案袋评价在我国已开展将近 20 多年的实践，取得了一定实验成效，但有些问
题待进一步研究。综合众多学者对档案袋评价中的问题研究，主要体现在：工作量
大、耗时。目前我国高中教育仍然是处于大额班制，因此，众多学者认为要指导大
额班的学生收集和整理材料，需要很大的工作量，也要耗时一定的时间，这就增加
了“教师的工作量负担，使教师在使用过程中感觉力不从心③”。此外，各省的综合
素质评价指标里基本围绕五或六个维度、20 多个的二级指标、70 个左右的三级指标
及 80 个左右的观测点进行对学生评价，因此教师对每位学生每项内容评价时就要耗
费很多时间，降低了评价的效果；内容片面、评价单一、信度不高。在当前的高考
考试制度下，大部分家长和社会的重点关注点是在学生的最终高考成绩。因此，学
校的教育中体现出“重知识与技能的评价，轻过程与方法、情感态度和价值观的评
价④”.这就使档案袋评价的内容偏重知识方面的，评价方式以打分或等级来判断，
缺乏能体现学生学习进步的过程性材料、描述性评语等其它评价形式。倘若评价制
度影响到学生的未来的职业，在没有相关制度的约束、监督下，要确保档案袋素材
的真实性有一定的难度⑤，档案袋评价体系和制度不够完善、定位不够清楚、评价内
                                                                                                                                                   
① 柏灵.档案袋评价方法实施中的问题及建议[J].教育导刊.2006,(11). 
② 徐芬.赵德成 成长记录袋的基本原理与运用[M].西安：陕西师范大学出版社.2002:156. 
③ 闫莉.档案袋评价存在的问题及建议[J].法制与社会.2009,(12). 
④ 柏灵.档案袋评价方法实施中的问题及建议[J].教育导刊.2006,(11). 
⑤ 闫莉.档案袋评价存在的问题及建议[J].法制与社会.2009,(12). 
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